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CORTLAND vs. BROCKPORT 
December 12, 1970 
/ RED 
DRAGONS 
1970 - 71 
BROCKPORT STATE BASKETBALL ROSTER 
No. Name 
11 Frank Horn<3 
13 *Fred Forbes 
15 Bill Logan 
21 *Larry Burroughs 
23 *Gary Owens 
25 *Robert James 
31 Ray Berry 
33 Milse Considine 
35 Lou Day 
41 *John Collins 
43 *Jc e Foster 
45 *Zac Angelowicz 
51 Gary Kirkwood 
Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown 
F Jr. 6-4 190 New York City 
G Sr. 5-8 140 Rochester 
G Jr. 6-0 160 East Islip 
F Jr. 6-2 175 Rochester 
F Jr. 6-4 170 Niagara Falls 
G Jr. 6-3 180 White Plains 
G So. 6-3 160 Brooklyn 
F Jr. 6-2 190 Floral Park, N 
F So. 6-2 185 Bayshore 
C-F Jr. 6-8 210 Lima 
F Sr. 6-5 220 Rochester 
G-F Sr. 6-2 185 Brooklyn 
C-F Jr. 6-4 235 Tobyhana, Pa. 
H&afi •Coach: Mauro Panaggio 
Asst. Coach: Robert Hart 
•Returning Lettermen 
CORTLAND VARSITY ROSTER 
No. Name 
31 *Mike Marsallo 
32 *Dan David 
33 Gary Wilkins 
34 *Earl Rogers 
35 *Dave Pitonzo 
41 *Bob Pultorak 
42 Dwight Rees 
43 *Bob Antin 
44 *Mike Eidel 
45 *Dan Biggins 
50 Sylvester Murray 
52 Jim McKeegan 
Pos. Yr. Ht. Wt. 
G Jr. 5-7 155 
G Sr. 5-11 165 
G Jr. 5-11 155 
F Sr. 6-2 195 
F Jr. 6-1 173 
F Sr. 6-2 192 
C Jr. 6-4 195 
G Jr. 5-11 163 
G Sr. 5-11 170 
F Sr. 6-3 205 
C So. 6-4 195 
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Troy/Troy 
Webster/R.L.Thomas 
Coach: Alan Stockholm 
Co-Captains: Mike Eidel, Earl Rogers 
Scorer: Frank Wyllie 
*Lettermen 
